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RESUMEN 
Existe un incremento en el empleo de herramientas Lean en la industria manufacturera, esta 
investigación tiene como objetivo principal determinar la influencia de la Implementación 
de herramientas Lean Manufacturing en el nivel de servicio en el área de reparaciones de la 
Empresa Recolsa Cajamarca, que mediante la revisión documental y entrevista se pudo 
diagnosticar el nivel de servicio y los puntos que no generaban valor en el proceso de 
reparación, teniendo a Pareto e Ishikawa como herramientas de selección y diagnóstico de 
causas, así como la implementación de herramientas lean específicas como Estandarización, 
KanBan, y Poka Yoke permitieron resolver las causas de los problemas que merman el nivel 
de servicio en la reparación de cilindros hidráulicos. Obteniéndose como principales 
resultados la eliminación de desperdicios en tiempos de reparación de componentes, tiempos 
de transito de los cilindros y tiempos en reprocesos defectuosos, reflejándose en el 
incremento de 28.33% a 59.58 % en el nivel de servicio. 
 
Palabras clave: Nivel de Servicio, Lean Manufacturing, Muda, Meta, Mantenimiento 
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ABSTRACT 
 
There is an increase in the use of Lean tools in the manufacturing industry. The main 
objective of this research is to determine the influence of the implementation of Lean 
Manufacturing tools on the level of service in the repair area of Recolsa Cajamarca, which 
through a documentary review and interview was able to diagnose the level of service and 
the points that did not generate value in the repair process, having Pareto and Ishikawa as 
tools for selection and diagnosis of causes, as well as the implementation of specific lean 
tools such as Standardization, KanBan, and Poka Yoke made it possible to solve the causes 
of problems that reduce the level of service in the repair of hydraulic cylinders. Obtaining as 
main results the elimination of waste in times of repair of components, times of transit of the 
cylinders and times in defective reprocesses, being reflected in the increase of 28. 33% to 
59. 58% in the level of service. 
Keywords: Service Level, Lean Manufacturing, Muda, Goal, Maintenance 
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